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STRESZCZENIE. W artykule podjĊto próbĊ omówienia kunsztu poetyckiego S. Rudan-
skiego w operowaniu Ğrodkami niewerbalnymi, które wykorzystane zostaáy w humoreskach 
poety. Sposoby omówienia niewerbalnoĞci w dyskursie artystycznym sáuĪą do realizacji 
szeregu pragmatycznych funkcji: przy ich pomocy wyraĪana jest specyÞ ka narodowego 
charakteru UkraiĔców, tj.: ukraiĔski kordocentryzm, pogáĊbiona emocjonalnoĞü oraz 
ekspresyjnoĞü, pragnienie stworzenie jĊzyka o wiĊkszej dynamice, „ĪywotnoĞci”, intymnoĞci. 
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ABSTRACT. The article deals with Stepan Rudanskiy’s mastery of modeling non-verbal 
means, which are widely spread in the poet’s songs. The means of verbalizing the non-verbal 
in the artistic discourse serve the realization of a set of pragmatic functions: the representation 
of the Ukrainians’ national character speciÞ city, for example, cordocentricity, high emotivity 
and expressiveness, a desire to make the speech more dynamic and live, more intimate.ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɦɨɜɢ ɹɤ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɬɨɦɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɹɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɯɭ-
ɞɨɠɧɿɣ ɚɛɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬɢ (ɞɢɫɤɭɪɫɢ), ɩɪɨɦɨɜɢ ɚɛɨ ɜɢɫɬɭɩɢ ɬɨɳɨ, ɡɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɟɬɚɦɨɜɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɳɨ ɽ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ „ɩɚɫɢɜɧɨɸ”, ɬɚɤɨɸ, 
ɳɨ ɮɿɤɫɭɽ ɬɚ ɤɨɦɟɧɬɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɹɜɢɳɚ ɦɨɜɢ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɤɿɥɶɤɢ „ɚɤɬɢɜɧɨɸ” 
— ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɦɨɜɟɰɶ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɦɨɜɧɭ ɬɤɚɧɢɧɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɦɨɞɟɥɸɽ ɦɨɜ-
ɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɽ ʀɯɧɿ ɪɟɩɥɿɤɢ 
ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɞɿʀ, ɜɿɞɛɢɪɚɽ ɦɟɬɚɦɨɜɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɟɦɚɪɨɤ ɿ ɬ. ɿɧ.1. 
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ „ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɨɜɢ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɝɥɹɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɜɫɿɯ ʀʀ ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɤɨɦɭ-
1 Ⱦɢɜ. ɩɪɨ ɰɟ: Ɍ.  Ɏ .  Ɉɫɿɩɨɜɚ , ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭ ɬɜɨɪɚɯ 
Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, [ɜ:] „Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”, Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ ɏɚɪɤ. ɧɚɰ. ɩɟɞ. ɭ-ɬɭ ɿɦ. Ƚ. ɋ. ɋɤɨ-
ɜɨɪɨɞɢ, ɡɚ ɪɟɞ ɩɪɨɮ. Ʌ .  Ⱥ .  Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ ,   2013, ɜɢɩ. 35, ɫ. 215–225.
110 Ɍ.  Ɉɫɿɩɨɜɚ
ɧɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɫɿɯ ʀʀ ɩɪɨɹɜɚɯ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɨ ɤɨɥɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ <…> Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɦɨɜɰɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɚɥɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɰɿɹ — ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚ-
ɬɨɚɫɩɟɤɬɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɨɜɰɿɜ, ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ-
ɧɢɣ ɬɚ ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ”2. 
Ɂɚ ɰɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɟɤɫɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɿɡ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦ ɣɨɦɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. 
ɏɭɞɨɠɧɽ ɦɨɜɥɟɧɧɹ — ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɟ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɜ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɹɤɢɦ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɽ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.
ɉɨɧɹɬɬɹ „ɠɢɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ” ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɚɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, 
ɹɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ, ɭɫɧɨ- ɣ ɩɢɫɟɦɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɫɩɨɧɬɚɧɧɢɣ ɦɨɞɭɫ, ɪɭɯɨɦɿɫɬɶ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ3. 
ɀɢɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ — ɰɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɨ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ „ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ”4, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧ-
ɬɭɽ ɦɨɜɧɟ ɱɭɬɬɹ — ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɦɨɜɧɿ ɿɞɟ-
ɚɥɢ, ɿ ɦɨɜɧɢɣ ɫɦɚɤ — ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɥɸɞɢɧɢ ɳɨɞɨ ɦɨɜɢ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɜ-
ɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ5. 
ɍ „ɠɢɜɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ” ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɣ ɟɦɮɚ-
ɡɢ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɩɟɣɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɟɜɮɟɦɿɡɚɰɿʀ ɣ ɬɚɛɭɸɜɚɧɧɹ, ɚɮɟɤɬɢɜɧɨɫ-
ɬɿ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɛɢɬɿ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ Ƚɪɚɣɫɚ ɿ Ʌɿɱɚ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ „ɨɩɢɫɭ-
ɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɹɤ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ”6. 
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɫɩɚɞɳɢɧɿ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɜɿɞɨɦɢɣ 
ɿ ɹɤ ɩɨɟɬ-ɩɟɫɢɦɿɫɬ ɭ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɩɨɟɡɿɹɯ, ɩɨɜɧɢɯ ɪɨɡɩɚɱɥɢɜɨɝɨ ɫɦɭɬɤɭ, ɿ ɹɤ „ɫɦɿɯɨ-
ɬɭɧ” (ɬɚɤ ɧɚɡɜɚɜ ɣɨɝɨ ɋ. ȯɮɪɟɦɨɜ), ɡɚɜɞɹɤɢ ɣɨɝɨ ɜɟɫɟɥɢɦ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚɦ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɚɜɬɨɪ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ʌɿɧɝɜɨɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɚɜɬɨɪ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ʀɯɧɸ ɩɪɚɝɦɚɬɢ-
ɤɭ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɜɚ 
ɽ „ɝɧɭɱɤɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɞɨɫɜɿɞɭ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨ-
ɞɿʀ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ”7. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɝɿɩɨɬɟɡɨɸ ɋɟɩɿɪɚ-ɍɨɪɮɚ ɜ ɦɨɜɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚɪɨɞɭ. 
Ɋ. Ʌɚɞɨ ɩɢɫɚɜ, ɳɨ „ɤɭɥɶɬɭɪɚ — ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧ-
ɤɢ ɥɸɞɢɧɢ” . Ɇɨɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚ ɥɟɤ-
ɫɢɱɧɿ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɰɿɽʀ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɬɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɦɨɜɚ.
2 Ʌ .  ȼ .  ɋɨɥɨɳɭɤ ,  ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨɦɭ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ, Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɞ-ɪɚ ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ʉɢʀɜ 2009. 
3 Ⱦɢɜ. ɩɪɨ ɰɟ: Ɍ.  Ⱥ .  Ʉɨɫɦɟɞɚ , ɋɬɚɬɭɫ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɠɢɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ” ɜ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɫɭɱɚɫɧɨ-
ɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, [ɜ:] „Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”, Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ ɏɚɪ-
ɤɿɜ. ɧɚɰ. ɩɟɞ. ɭɧ-ɬɭ ɿɦ. Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɡɚ ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. Ʌ .  Ⱥ .  Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ ,  ɏɚɪɤɿɜ 2014, ɜɢɩ. 3, 
ɫ. 179–184.
4 Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ , Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ: ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɿɧɬɟɪɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ, 
ɪɢɬɨ ɪɢɱɧɿ ɜɢɦɿɪɢ, Ʌɶɜɿɜ 2006.
5 ȼ .  ɂ .  Ʉɚɪɚɫɢɤ , Ɋɟɱɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɬɢɩɵ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, [ɜ:] „Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɚ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɏɏ – ɏɏ ɜɟɤɨɜ: ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɟɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫ”, Cɛɨɪ. ɧɚɭɱ. ɬɪɭɞ., ɩɨɞ ɪɟɞ. ɘ .  Ⱥ .  ɋɨɪɨ -
ɤɢɧɚ ,  Ɇ .  Ɋ.  ɀɟɥɬɭɯɢɧɨɣ , Ɇɨɫɤɜɚ 2003, ɫ. 24–45.
6 ɘ .  Ⱥ .  ɋɨɪɨɤɢɧ , ɑɟɥɨɜɟɤ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɜ ɟɝɨ ɦɨɞɭɫɚɯ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɨɛɡɨɪ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ), [ɜ:] 
„Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɏɏ – ɏɏ ɜɟɤɨɜ: ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɟɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫ ”, ɋɛɨɪ. ɧɚɭɱ. ɬɪɭɞ., ɩɨɞ ɪɟɞ. 
ɘ .  Ⱥ .  ɋɨɪɨɤɢɧɚ ,  Ɇ .  Ɋ.  ɀɟɥɬɭɯɢɧɨɣ , Ɇɨɫɤɜɚ 2003, ɫ. 10.
7 ɂ .  ɉ .  ɋɭɫɨɜ , Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 2006, ɫ. 25. 
111ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɤɚ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ, „ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɽ  ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɣɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɟɬɧɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭ-
ɚɥɶɧɨ ɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɽ ʀɯɧɸ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɨɜɰɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
ȿɬɧɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɡɜɭɠɭɽ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɤɢ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧ-
ɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɿɧɝɜɨɫɩɿɥɶɧɨɬ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɤɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɧɢɤɚ ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ”8. 
ɍ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɽ „ɧɟɡɚɤɿɧɱɟɧɚ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɩɪɚɰɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦ 
ɡɚɫɨɛɚɦ”, ɡɨɤɪɟɦɚ ɠɟɫɬɭ „ɤɢɜɨɤ ɝɨɥɨɜɨɸ”9, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɹɤɨɝɨ 
ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɚ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɨɸ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ „Ɋɚɛɢɧ ɿ ɡɚɩɨɪɨɠɟɰɶ”, ɞɟ ɨɩɢɫɚ-
ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɟɜɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɦɿɠ ɪɚɛɢɧɨɦ ɿ ɡɚɩɨɪɨɠɰɟɦ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ʀɯɧɶɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɤɪɿɦ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɞɨɪɨɛɤɭ ɋ. Ɋɭɞɚɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɧɟ ɡɚɭɜɚɠɢɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ ɳɨɞɨ ɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɤɢ, ɹɤɚ ɫɭɩɪɨ-
ɜɨɞɠɭɽ ɠɢɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ — ɰɟ ɜɚɝɨɦɢɣ ɡɚɫɿɛ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɹɤɨʀ 
— ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɿ ɜɩɥɢɜ. əɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɡɧɚɤ, ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɨɡɧɚɱɚɽ ɪɟɚɥɶɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɿɧɲɢɯ 
ɥɸɞɟɣ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɠɢɬɬɹ, 
ɦɿɦɿɱɧɿ ɜɢɹɜɢ ɟɦɨɰɿɣ, ʀɯɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ, ɩɨɝɥɹɞ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɿ, ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨ, ɧɚɣɜɢɪɚɡɧɿɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɝɨɥɨ-
ɫɨɜɿ ɫɢɝɧɚɥɢ ɬɚ ʀɯɧɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɠɟɫɬɢ ɬɚ ɩɨɪɭɯɢ ɬɿɥɚ, ɩɪɨɫɬɿɪ — ɭɫɟ ɰɟ ɹɫɤɪɚɜɨ 
ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚɯ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɪɟ-
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɠɢɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ, ɳɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɦɨɞɟɥɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ10. ɐɟ ɩɨɬɪɿɛ-
ɧɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɚɞɠɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɚɰɿ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ, ɚɧɿɠ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɱɢɧɧɿɫɬɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ, ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɣ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɜɢ-
ɹɜɥɹɽɦɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɟɱɿɹɦɢ (ɫɨɰɿɨ-, 
ɟɬɧɨ- ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤ), ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɽɸ, ɟɫɬɟɬɢɤɨɸ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ.
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ — ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɨɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ, ɳɨ ɪɟ-
ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ „ɠɢɜɟ” ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜ ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɩɨɟɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ.
„ɀɢɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ” ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸ, ɦɨɜɧɢɦ ɱɭɬ-
ɬɹɦ ɿ ɦɨɜɧɢɦ ɫɦɚɤɨɦ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɬɟɪɦɿɧ „ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚ”, 
8 Ʌ .  ȼ .  ɋɨɥɨɳɭɤ ,  ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ …, ɫ. 16.
9 Ɍ.  Ʉɨɫɦɟɞɚ , Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ…, ɫ. 138.
10 ɋɦ.: Ɇ .  Ʉɨɰɰɨɥɢɧɨ ,  ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ. Ɍɟɨɪɢɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ, ɹɡɵɤ ɢ ɡɧɚɤ, ɩɟɪ. 
ɫ ɢɬɚɥ., ɏɚɪɶɤɨɜ 2009.
112 Ɍ.  Ɉɫɿɩɨɜɚ
ɩɨ ɫɭɬɿ, ɬɨɬɨɠɧɢɣ ɡ ɜɿɪɲɨɜɚɧɢɦ ɚɧɟɤɞɨɬɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɠɚɧɪɨɦ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɝɭ-
ɦɨɪ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɬɚɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɫɤɟɪɭɜɚɜ ɱɢɬɚɱɿɜ ɣ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜ ɫɬɚɬ-
ɬɿ „Ⱦɨ ɫɬɭɞɿɣ ɧɚɞ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɦ”, ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɚɜ: „ɇɚɣɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɲɢɦ ɿ ɡɚɪɚɡɨɦ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɹɜɢɜɫɹ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɯ „ɋɩɿɜɨɦɨɜɤɚɯ”, ɜ ɬɢɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯ 
ɟɩɿɱɧɢɯ ɚɧɟɤɞɨɬɚɯ, ɤɨɬɪɢɯ ɫɸɠɟɬ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɡɹɬɢɣ ɡ ɭɫɬ ɧɚɪɨɞɭ…”11. 
ɍ „ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ” ɋ. ɉɿɧɱɭɤɚ ɿ ȯ. Ɋɟ-
ɝɭɲɟɜɫɶɤɨɝɨ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ „ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚ — ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɢɣ ɠɚɧɪ ɟɩɿɱɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɦ; ɤɨ-
ɪɨɬɤɟ ɜɿɪɲɨɜɚɧɟ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɡ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɚɧɟɤɞɨɬɭ”12.
ȼ. ȱɡɟɪ ɭ ɩɪɚɰɿ „Ƚɪɚ ɬɟɤɫɬɭ” ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɿɝɪɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ 
ɬɟɤɫɬɭ ɽ „ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɢɣ ɡɧɚɤ”13. Ɍɚɤɿ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɿ ɡɧɚɤɢ ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚɯ, ɦɨ-
ɞɟɥɸɸɱɢɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ, ɞɟɜɿɚɰɿɣ, ɮɿɝɭɪ ɿ ɬɪɨɩɿɜ, 
ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɟɬɨɦ. 
Ʌɿɧɝɜɨɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪ-
ɱɨɫɬɿ, ɳɨ, ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɽ ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɪɿɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ14. 
Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɭ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ — ɦɟɬɚɮɨɪɭ, ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿ ɟɩɿɬɟɬɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɚɩɟɥɸɸɬɶ ɞɨ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ 
ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɹɤ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɠɢɜɚɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɡɧɚɤ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜ ɭɹɜɿ ɱɢɬɚɱɚ ɚɫɨɰɿ-
ɚɰɿʀ, ɳɨ ɚɩɟɥɸɸɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ɐɟ ɹɤɧɚɣɤɪɚ-
ɳɟ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɨɛɪɚɡ ɿ ɧɚɛɥɢɠɚɽ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨ ɮɨɥɶ-
ɤɥɨɪɭ ɣ ɧɚɪɨɞɧɨɩɿɫɟɧɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ʉɨɥɢ ɧɚɣɞɟɲ ʀɯ, / Ɇɢɥɢɣ ɫɢɧɨɱɤɭ, / 
Ɍɢ ɫɤɥɨɧɢ ɫɟɛɟ, / əɤ ɛɢɥɢɧɨɱɤɭ. / Ɍɢ ɫɤɥɨɧɢ ɫɟɛɟ, / əɤ ɛɢɥɢɧɨɱɤɭ, / ɉɪɨɫɬɟɥɢ 
ɫɟɛɟ, / əɤ ɪɹɞɧɢɧɨɱɤɭ; əɪɨɫɥɚɜɧɢ ɬɢɯɢɣ ɝɨɥɨɫ / ɇɟɡɧɚɤɨɦɢɣ ɱɭɽ, / Ɂɨɡɭɥɟɸ ɪɚɧɨ-
ɪɚɧɨ / Ȼɿɞɧɚɹ ɜɨɪɤɭɽ 15. 
ɉɪɨɫɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɤɿɧɟɬɢɱɧɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɦɟɬɚɮɨɪɨɸ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɚ ɳɟ ɣ ɧɚ ɩ’ɹɬɶ ɫɚɠɧɿɜ ɜ ɜɿɣɫɶɤɨ ɡɚɥɿɬɚɽ. / ɋɬɪɚɯ ɜɨɪɨ-
ɝɚɦ ɤɪɢɤɢ ɡ ɝɨɪɥɚ ɜɢɪɢɜɚɽ, / Ⱥ ɡ ɭɫɬ ɭ ɡɚɛɨɣɰɿɜ ɪɚɞɿɫɬɶ ɜɢɥɿɬɚɽ / ȱ ɜ ɨɱɚɯ ɜɟɫɟ-
ɥɢɯ ɿɫɤɪɚɦɢ ɩɚɥɚɽ (ɫ. 293). 
Ⱥɜɬɨɪ ɧɚɫɥɿɞɭɽ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿʀ: ȱ ɜɫɿ ɞɜɟɪɿ ɡɚɱɢɧɹɽ, / 
ȼɭɯɚ ɡɚɬɢɤɚɽ, / ȱ ɫɨɩɿɥɤɚ ɝɪɚɽ-ɝɪɚɽ, / ɇɿɛɢ ɜɢɦɨɜɥɹɽ (ɫ. 247).
ɍɩɥɟɬɟɧɿ ɜ ɬɟɤɫɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɚɛɨ ʀɯɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ 
ɨɞɧɭ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ „ɠɢɜɨɝɨ” ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱥɥɟ ɞɚɪɦɨ ɥɢɥɢ ɜɨɞɭ / ȼ ɪɟ-
ɲɟɬɨ ɞɸɪɚɜɟ, / ɇɟ ɭɩɚɥɨ ɞɨɛɪɟ ɫɥɨɜɨ / ɇɚ ɫɟɪɰɟ ɥɭɤɚɜɟ; ɋɩɨɦ’ɹɧɭɜ ɬɭɬ ɛɿɞɧɢɣ 
11 ȱ .  Ɏɪɚɧɤɨ ,  Ⱦɨ ɫɬɭɞɿɣ ɧɚɞ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɦ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1976–1986, ɬ. 28, ɫ. 220. 
12 ɋ .  ɉ .  ɉɿɧɱɭɤ ,  ȯ .  ɋ .  Ɋɟɝɭɲɟɜɫɶɤɢɣ ,  ɋɥɨɜɧɢɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ, Ʉɢʀɜ 1966, ɫ. 232. 
13 W. Iser,  The Play of the text, [in:] „Languagens of the Unsayable”, The Play of Negativity 
in Literature and Literary Theory, Stanfort 1966, p. 329.
14 ȼ .  ə .  Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ , Ʌɢɧɝɜɨɩɨɷɬɢɤɚ. ɋɥɨɜɨ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ, [ɜ:] əɡɵɤ, ɫɨɡɧɚ-
ɧɢɟ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɨɬɜ. ɪɟɞ. ȼ .  ȼ .  Ʉɪɚɫɧɵɯ ,  Ⱥ .  ɂ .  ɂɡɨɬɨɜ , ɜɵɩ. 29, Ɇɨɫɤɜɚ 2005, ɫ. 14.
15 ɋ .  ȼ .  Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ , ɍɫɿ ɬɜɨɪɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɬɨɦɿ, ɭɤɥɚɞ. ɿ ɚɜɬ. ɩɟɪɟɞɦɨɜɢ Ƚ.  Ʌɚɬɧɢɤ , Ʉɢʀɜ-
ȱɪɩɿɧɶ 2007, ɫ. 279. — Ⱦɚɥɿ ɩɨɞɚɽɦɨ ɩɨɤɥɢɤɢ ɧɚ ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɬɬɿ (ɩɿɫɥɹ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɭ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢɦɟɦɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ).
113ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɤɚ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɞɿɞɢɱ / ɑɨɪɬɚ ɿ ɱɨɪɬɢɰɸ, / ɉɥɸɧɭɜ ɡ ɥɢɯɚ, ɫɿɜ ɧɚ ɛɪɢɱɤɭ:/ „Ɋɭɲɚɣ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɸ!” 
(ɫ. 32); ȱ ɝɪɢɦɧɭɥɨ ɞɟɫɹɬɶ ɬɢɫɹɱ / əɤ ɝɪɿɦ ɫɟɪɟɞ ɥɿɬɚ: / „ȼɟɞɢ, ɜɟɞɢ, ɤɭɞɢ ɯɨɱɟɲ, 
/ ȼɟɞɢ ɧɚ ɤɪɚɣ ɫɜɿɬɚ!” (ɫ. 157).
C. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ — ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɪ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ16. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɢɩɚɠɿ ɨɛɪɚɡɿɜ ɩɨɟɬɚ, ɡɚ-
ɭɜɚɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɫɩɿɜɨɦɨɜɤɚ „ɞɭɠɟ ɜɞɚɬɧɨ ɦɚɥɸɽ ɧɚɬɭɪɭ ɭɤɪɚʀɧɰɹ — ɪɨɡɜɚɠɥɢɜɭ, 
ɬɪɨɯɢ ɫɤɟɩɬɢɱɧɭ ɿ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɧɚɯɢɥɨɦ ɞɨ ɮɚɬɚɥɿɡɦɭ. ȼɫɹɤɟ ɞɨɛɪɨ ɦɚɽ ɭ ɧɶɨɝɨ 
ɣ ɬɟɦɧɢɣ ɛɿɤ, ɚ ɠɨɞɧɟ ɥɢɯɨ ɧɟ ɛɭɜɚɽ ɛɟɡ ɞɨɛɪɚ. ɉɪɢ ɬɿɦ ɪɿɱ ɫɚɦɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɚ-
ɤɢɯ ɱɢɫɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ, ɹɤ ɱɭɦɚɰɬɜɨ, ɩɨɞɨɪɨɠ ɭ Ʉɪɢɦ, ɩɨɝɚɧɚ ɩɪɢɝɨ-
ɞɚ ɜ ɫɬɟɩɭ, ɳɨ ɜɫɹɤɢɣ ɜɿɞɪɚɡɭ ɡɝɨɞɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɚɽɦɨ ɬɭɬ ɞɿɥɨ ɡ ɚɧɟɤɞɨɬɨɦ ɧɚɫɤɪɿɡɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ, ɪɨɞɢɦɢɦ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ”17.
ɍ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɤɨɥɨɪɢɬɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ, ɚɥɟ ɣ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɝɚɦɭ ɟɦɨɰɿɣ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ „ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ” ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿ ɡɚɤɢɞɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɉɢɬɚɥɢɫɹ ɜ ɤɨɡɚɤɚ: / „ɓɨ ɬɨ ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɚ, / ɓɨ ɜ ɜɚɫ ɝɨɥɚ 
ɝɨɥɨɜɚ, / Ⱥ ɡɜɟɪɯɭ ɱɭɩɪɢɧɚ?” / „Ⱥ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɨ ɬɚɤɚ: / əɤ ɧɚ ɜɿɣɧɿ ɡɚɝɢɧɭ — / 
Ɇɟɧɟ ɚɧɝɟɥ ɩɨɧɟɫɟ / ȼ ɧɟɛɨ ɡɚ ɱɭɩɪɢɧɭ!”(ɫ. 155), ɚɛɨ: ɉɪɢʀɯɚɥɢ ɡɚɩɨɪɨɠɰɿ, / Ʉɨ-
ɪɨɥɹ ɜɿɬɚɸɬɶ, / Ʉɨɪɨɥɶ ɩɪɨɫɢɬɶ ʀɯ ɫɿɞɚɬɢ, / Ʉɨɡɚɤɢ ɫɿɞɚɸɬɶ. / ɋɢɞɹɬɶ ɫɨɛɿ. 
ȼ ɧɢɯ ɠɭɩɚɧɢ / ȼɫɿ ɤɚɪɚɦɡɢɧɨɜɿ, / ȱ ɫɚɦɿ ɬɚɤɿ ɯɪɚɛɪɟɧɧɿ, / ȼɭɫɚ ɩɪɟɡɞɨɪɨɜɿ. / 
Ɂɚɞɢɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɬɿ ɜɭɫɚ / Ʌɹɯɢ ɩɪɟɩɨɝɚɧɿ. / „ɓɨ ɛ ʀɦ, — ɤɚɠɭɬɶ, — ɞɚɬɢ ʀɫɬɢ? / 
Ⱦɚɣɦɨ ʀɦ ɫɦɟɬɚɧɢ!”(…)„Ⱥ ɩɟɪɲɟ ɧɚɦ, ɡɚɩɨɪɨɠɰɹɦ, / ɓɿɥɶɧɢɤ ɦɟɞɭ ɞɚɣɬɟ”. / 
(…) Ɍɚɤ ɬɿ ɜɭɫɚ ɩɪɟɡɞɨɪɨɜɿ / ȼɝɨɪɭ ɡɚɜɟɪɬɿɥɢ (ɫ. 54). 
Ɍɟɤɫɬ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ 
ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɣ ɭɧɢɤɧɟɧɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ; 
ɜ ɨɦɨɜɥɟɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, 
ɹɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ (ɩɪɨɤɫɟɦɿɤɚ), ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɝɟɪɨʀɜ (ɮɿɡɿɨɝɧɨɦɿɤɚ).
əɫɤɪɚɜɿ ɨɩɢɫɢ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɠɿɧɤɢ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶ ɦɨɜɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɚ 
ɞɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɣ ɧɚɪɨɞɧɨɩɿɫɟɧɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɚ ɣ ɯɜɚɥɢɬɶɫɹ ɧɟ ɞɚɪɟɦɧɟ, 
/ Ȼɨ ɬɚ Ʉɨɱɭɛɿɜɧɚ / Ȼɭɥɚ ɩɢɲɧɚ ɿ ɯɨɪɨɲɚ, / əɤ ɬɚ ɤɨɪɨɥɿɜɧɚ. / ɉɨɝɥɹɞɚɽ ɹɤ ɝɨ-
ɥɭɛɤɚ, / ɏɨɞɢɬɶ ɹɤ ɥɟɛɿɞɤɚ, / Ⱥ ɛɿɝɚɽ, ɬɨ ɥɿɬɚɽ, / əɤ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɥɤɚ. / əɤ ɬɚ ɩɿɧɚ, 
ɡ-ɩɿɞ ɧɚɦɢɫɬɚ / Ƚɪɭɞɢ ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ, / əɤ ɬɿ ɬɭɱɿ, ɱɨɪɧɿ ɤɨɫɢ / ɑɨɥɨ ɜɩɨɜɢɜɚ-
ɸɬɶ. / əɤ ɬɚ ɪɭɠɚ ɫɚɞɨɜɚɹ, / ȼɚɛɥɹɬɶ ʀʀ ɥɢɰɹ, / ȱ ɱɨɪɧɿʀ ʀʀ ɨɱɿ / Ƚɨɪɹɬɶ, ɹɤ ɡɿɪɧɢ-
ɰɹ (ɫ. 155). Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɩɟɪɟɝɭɤɭɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɩɿɫɧɟɸ Ⱥ ɯɬɨ ɯɨɱɟ ɤɭɦ-
ɰɸ ɡɧɚɬɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɚɤɚ ɤɪɚɫɧɚ ɹɤɨ ɪɨɠɚ / əɤ ɬɨɩɨɥɹ ɬɚɤɚ ɝɨɠɚ / Ⱥ ɜ ɪɭɦ’ɹɧɰɿ 
ɬɚɤɿ ɫɢɥɢ / ɓɨ ɜɫɿ ɰɜɿɬɢ ɩɨɝɚɫɢɥɢ / Ɂɭɛɢ ɹɤɛɢ ɩɟɪɥɢ ɱɢɫɬɿ / ɐɢɰɿ ɬɥɭɫɬɿ ɿ ɩɚɪɢɫ-
ɬɿ / Ⱥ ɜɫɟ ɬɿɥɨ ɹɤ ɫɧɿɝ ɛɿɥɨ / Ⱥɠ ɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɧɸ ɦɢɥɨ / ȼɨɧɚ ɜɫɹ ɬɚɤɚ ɹɤ ɝɪɭɲɤɚ 
/ ȱ ɦ’ɹɤɟɧɶɤɚ ɹɤ ɩɚɦɩɭɲɤɚ / Ɂɭɛɤɢ ɝɭɛɤɢ ɩɟɪɥɨɦ ɱɢɫɬɿ / ɒɢɹ ɛɿɥɚ ɳɟ ɣ ɜ ɧɚɦɢɫ-
ɬɿ / ɍɫɬɚ ɹɤ ɤɨɪɚɥɶ ɱɟɪɜɨɧɿ / Ɉɱɤɢ ɱɨɪɧɿ ɿ ɦɨɬɨɪɧɿ / Ʉɭɞɪɢ ɜ’ɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɥɟɱɢɦɚ 
/ ɑɨɪɧɿ ɛɪɨɜɢ ɧɚɞ ɨɱɢɦa18. 
Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɲɥɸɛɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɬɚɤɨɠ ɧɚɝɚɞɭɽ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɩɿɫɟɧɧɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ȼɢɥɚ ɠɿɧɤɚ ɦɭɠɢɤɚ / Ɍɚ ɣ ɜɢɝɧɚɥɚ ɡ ɯɚɬɢ. / <…> 
Ɂɞɢɯɧɭɜ ɛɿɞɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ: / „ɓɚɫɥɢɜɢɣ ɬɢ, ɛɪɚɬɟ, / Ʉɨɥɢɫɶ ɿ ɹ ɬɚɤ ɫɩɿɜɚɜ, / 
əɤ ɛɭɜ ɧɟɠɨɧɚɬɢɣ!” (ɫ. 81). 
ɍ ɬɟɤɫɬɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɠɿɧɤɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɫɿɦ’ʀ ɹɤ ɪɿɜ-
ɧɨɩɪɚɜɧɨʀ ɱɨɥɨɜɿɤɨɜɿ, ɧɚɜɿɬɶ ɬɚɤɨʀ, ɳɨ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɩɨɪɿɜɧ. ɡɨɤɪɟɦɚ 
16 ȱ .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ 1890 ɪ., [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. 
ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1976–1986, ɬ. 41, ɫ. 307.
17 ȱ .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɋɬɭɞɿʀ ɧɚɞ. ɋɬ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɦ. „ɇɿ ɡɥɟ, ɧɿ ɞɨɛɪɟ”, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, 
ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1976–1986, ɬ. 28, ɫ. 299.
18 Ⱥ ɯɬɨ ɯɨɱɟ ɤɭɦɰɸ ɡɧɚɬɢ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.pisni.org.ua/songs/231573.
html (ɞɨɫɬɭɩ 21.05.2015).
114 Ɍ.  Ɉɫɿɩɨɜɚ
ɡ ɜɿɞɨɦɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɩɿɫɧɟɸ əɤ ɠɿɧɤɢ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ19: Ɉɣ, 
ɬɚɦ ɧɚ ɬɨɤɭ, ɧɚ ɛɚɡɚɪɿ, / ɀɿɧɤɢ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ. / əɤ ɩɪɢɣɞɟɬɶɫɹ ɞɨ ɥɚɞɭ, / 
Ɍɚ ɣ ɹ ɫɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɭ ɬɚ ɣ ɩɪɨɞɚɦ. 
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɚɜɬɨɪ ɧɚɫɥɿɞɭɽ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɨɲɥɸɛɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɠɿɧɤɢ, 
ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɿ, ɫɨɪɨɦ’ɹɡɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɋɬɨʀɬɶ ɤɨɡɚɤ ɤɨɥɨ ɝɪɭ-
ɲɿ, / Ⱦɿɜɤɭ ɩɿɞɦɨɜɥɹɽ. / Ⱥ ɞɿɜɱɢɧɚ, ɹɤ ɤɚɥɢɧɚ, / ɉɨɥɭɦ’ɹɦ ɩɚɥɚɽ (ɫ. 60).
ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɡɦɚɥɶɨɜɭɽ ɣ ɨɛɪɚɡ ɫɟɥɹɧɢɧɚ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ ɤɭɦɟɞɧɟ ɚɛɨ 
ɛɟɡɝɥɭɡɞɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ, ɚɥɟ, ɧɟ ɩɟɪɟɣɦɚɸɱɢɫɶ ɫɤɪɭɬɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɧɿɛɢ ɫɦɿɽɬɶɫɹ 
ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɱɢɬɚɱɟɦ ɡ ɫɟɛɟ: ɇɟɫɟ, ɛɿɞɧɢɣ, ɬɚ ɣ ɫɩɿɬɤɧɭɜɫɹ / ɍ ɫɚɦɿɦ ɛɨɥɨɬɿ. / ȱ ɯɢɥɶ-
ɧɭɥɢɫɶ ɧɨɜɿ ɧɨɱɜɢ, / Ɂɚɬɪɹɫɥɨɫɶ ɫɜɹɱɟɧɟ, / ȱ ɜ ɛɨɥɨɬɨ ɩɨɤɨɬɢɥɨɫɶ / ɉɨɪɨɫɹ ɩɟɱɟ-
ɧɟ. / Ƚɥɹɧɭɜ ɦɭɠɢɤ ɧɚ ɛɨɥɨɬɨ, / ɉɨɫɜɢɫɬɚɜ ɞɨ ɥɢɯɚ, / ȼɿɞɜɟɪɧɭɜɫɹ, ɧɚɛɿɤ ɩɥɸ-
ɧɭɜ / Ɍɚ ɣ ɩɪɨɦɨɜɢɜ ɫɬɢɯɚ: / „Ɍɚ ɫɜɢɧɹ ɬɚɤɢ ɫɜɢɧɟɸ! / ɉɪɚɜɞɭ ɤɚɠɭɬɶ ɥɸɞɢ: 
/ ɋɜɹɬɢ ʀʀ, ɯɪɟɫɬɢ ʀʀ — / ȼɫɟ ɫɜɢɧɟɸ ɛɭɞɟ!” (ɫ. 69): ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬ ɚɜɬɨɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɟɰɶ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɚɩɟɥɸɸɱɢ ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɽ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ. 
ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶ ɱɢɬɚɱɚ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧ-
ɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɱɢ ɟɬɧɿɱɧɿ ɫɦɚɤɨɜɿ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ (ɝɚɫɬɢɤɚ) ɡɚɫɨɛɨɦ ɨɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɩɨɪɿɜɧ.: ə ɛ ɩɨ ɲɢɸ ɜ ɫɚɥɿ ɫɩɚɜ 
(ɩɪɨɤɫɟɦɿɤɚ), / ȼ ɫɚɥɨ ɨɞɹɝɚɜɫɹ (ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ), / ɋɚɥɨ ʀɜ, ɧɚ ɫɚɥɿ ɫɩɚɜ (ɝɚɫɬɢɤɚ), 
/ ɋɚɥɨɦ ɭɤɪɢɜɚɜɫɹ (ɫ. 69).
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɦɚɽ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɚɽ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɢɫ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡɨɛɪɚɠɭɸɱɢ ɞɜɚ ɹɜɢɳɚ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɹ20, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɬɚɯɚ ɲɢɪɨɤɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɣ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢ ɨɱɿ: ɋɢɞɢɬɶ ɫɨɜɚ ɧɚ ɤɚɦɟɧɿ, / 
Ʌɭɩɚɽ ɨɱɢɦɚ; / ɋɢɞɢɬɶ ɝɟɬɶɦɚɧ ɋɤɨɪɨɩɚɞɚ / Ɍɚ ɣ ɧɢɠɟ ɩɥɟɱɢɦɚ / ɇɟ ɡɝɚɞɚɽ, 
ɧɟ ɡɦɿɪɤɭɽ, / ɓɨ ɣɨɦɭ ɪɨɛɢɬɢ... (ɫ. 161). 
ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɜɢɪɚɡɭ ɥɭɩɚɬɢ ɨɱɢɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢ-
ɧɢ — ɛɥɢɦɚɬɢ (ɛɥɢɦɧɭɬɢ, ɤɥɿɩɚɬɢ, ɤɥɿɩɧɭɬɢ, ɥɭɧɚɬɢ, ɥɭɩɧɭɬɢ ɿ ɬ. ɿɧ.) ɨɱɢɦɚ, 
ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ „ɛɟɡɬɹɦɧɨ ɪɚɡ ɭ ɪɚɡ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɿ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢ ɨɱɿ ɜɿɞ ɩɨɞɢɜɭ, ɪɨɡɝɭɛɥɟ-
ɧɨɫɬɿ, ɧɿɹɤɨɜɨɫɬɿ ɿ ɬ. ɿɧ.”21 — ɤɨɪɟɥɸɽ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɢɡɚɬɢ ɩɥɟɱɢɦɚ 
— „ɪɨɛɢɬɢ ɪɭɯɢ ɩɥɟɱɢɦɚ ɩɪɢ ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɿ, ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɧɟɡɧɚɧɧɿ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ”22. 
Ɉɬɠɟ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɢɣɨɦ ɫɩɪɢɹɽ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɸ ɨɩɢɫɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ.
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɥɨɫɭ ɥɸɞɢɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɩɿɡɧɚɧɧɸ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɸ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫ-
ɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɝɨɥɨɫɨɜɢɯ ɡɦɿɧ ɥɸɞɢɧɨɸ ɥɹ-
ɝɚɽ ɧɚ ɚɤɭɫɬɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɉɪɨɫɨɞɢɤɚ — ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɪɢɬɦɿɤɨ-
ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɜɢɫɨɬɚ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɝɭɱɧɿɫɬɶ, ɬɟɦɛɪ ɝɨ-
ɥɨɫɨɜɨɝɨ ɬɨɧɭ. 
Ɉɦɨɜɥɸɸɱɢ ɩɪɨɫɨɞɢɱɧɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶ-
ɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ „ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɶɧɢɣ” ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɞɥɹ ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɥɶ-
ɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɝɨɥɨɫɭ: I ɠɢɜɟɧɶɤɨ ɡɚ ɩɨɪɿɝ, / Ʉɪɢɤɧɭɜ ɧɚɨɤɨɥɚ: / Ȼɚɪɬɤɭ! Ȼɚɪɬɤɭ! 
ɯɨɞɡɶ-ɧɨ ɯɨɞɡɶɿ... / ɐɟɛɟ ɛɿɫɤɭɩ ɜɨɥɚ. / Ⱥ ɬɨɣ ɣɨɦɭ ɡ-ɡɚ ɯɥɿɜɚ / Ƚɨɥɨɫɨɦ ɩɪɟɝɪɭ-
ɛɢɦ: / — Ⱥ ɨɛɥɿɡɚɥ ɛɢ ɰɟ ɩɟɫ / ȼɪɚɡ ɡ ɬɜɨɿɦ ɛɿɫɤɭɩɟɦ! (ɫ. 107). 
19 əɤ ɠɿɧɤɢ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ:  http://www.pisni.org.ua/songs/ 
5150807.html (ɞɨɫɬɭɩ 17.07.2015).
20 ɉɚɪɚɥɟɥɿɡɦ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: https://uk.wikipedia.org/wiki/ɉɚɪɚɥɟɥɿɡɦ (ɞɨɫɬɭɩ 
4.07.2015).
21 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɨɦɚɯ, ɪɟɞɤɨɥ. ȱ .  Ʉ .  Ȼɿɥɨɞɿɞ  ɬɚ  ɿɧ . , Ʉɢʀɜ 1974, ɬ. 5, ɫ. 665. 
22 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 410.
115ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɤɚ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ
Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɨɥɨɫɭ ɿɧɨɞɿ ɚɜɬɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɥɟɤɫɟɦɢ ɤɪɢɱɢɬɶ, 
ɪɟɩɟɬɭɽ, ɧɚɩɪ.: ȼɟɪɟɳɢɬɶ ɩɿɩ, ɪɟɩɟɬɭɽ, / Ʉɪɢɱɢɬɶ ɦɨɥɨɞɢɰɹ, / ɋɨɥɨɦɧɹɧɢɤ 
ɫɤɚɱɟ, ɫɤɚɱɟ / ȱ ɡ ɝɨɪɢ ɜɚɥɢɬɶɫɹ (ɫ. 233). 
Ⱦɥɹ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɫɨɞɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɨɟɬ ɡɚɥɭɱɚɽ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɣ ɮɪɚɡɟɨ-
ɥɨɝɿɡɦɢ: əɪɨɫɥɚɜɧɢ ɬɢɯɢɣ ɝɨɥɨɫ / ɇɟɡɧɚɤɨɦɢɣ ɱɭɽ, / Ɂɨɡɭɥɟɸ ɪɚɧɨ-ɪɚɧɨ / Ȼɿɞɧɚɹ 
ɜɨɪɤɭɽ… (ɫ. 279); ȱ ɞɿɜɱɚɬɚ ɧɚ Ⱦɭɧɚʀ / ɋɩɿɜɚɸɬɶ ɿ ɜ’ɸɬɶɫɹ, / ȱ ɝɨɥɨɫɢ ɱɟɪɟɡ ɦɨɪɟ 
/ Ⱦɨ Ʉɢɽɜɚ ɥɥɸɬɶɫɹ (ɫ. 281). Ɍɚɤɢɣ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɟɤɫɩɪɟ-
ɫɢɜɧɿɫɬɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɸ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɨɱɭɬ-
ɬɹ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɤɨɪɞɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɦ (ɜɿɞ ɥɚɬ. „ɤɨɪɞɨɫ” — ɫɟɪ-
ɰɟ) — ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ („ɝɨɥɨɜɨɸ”), ɫɤɿɥɶɤɢ „ɫɟɪɰɟɦ” 
— ɟɦɨɰɿɹɦɢ, ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ, „ɞɭɲɟɸ”, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɿ 
ɿɫɬɢɧɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ — ɫɟɪɰɹ ɡ ɞɭɯɨɜɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ23. 
ȿɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɦɨɜɿ ɩɚɭɡ, ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɪɨɞɭ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɥɸɞɢɧɢ: ɩɥɚɱ, ɤɚɲɟɥɶ, ɫɦɿɯ, ɡɿɬɯɚɧɧɹ, ɲɟɩɿɬ 
ɬɨɳɨ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱥ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɪɟɝɨɬɢɬɶ, / Ⱥɠ ɦɚɥɨ ɧɟ ɥɹɠɟ: / „Ʉɭɞɚ ɽɝɨ ɬɢ ɜɽ-
ɞɶɨɲ?” / „ɇɚ ɜɚɞɚɩɨɣ!” — ɤɚɠɟ (c. 97): ɬɭɬ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟ-
ɫɭ ɫɦɿɯɭ (ɪɟɝɨɬɭ) ɿɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ (ɚɠ ɦɚɥɨ ɧɟ ɥɹɠɟ), ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɲɥɸ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɨɦɨɜɥɸɽ ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɿ ɦɨɜɧɿ 
ɨɞɧɢɧɢɰɿ (ɧɚɩɪ., „ɤɚɯɢ”, „ɤɚɯɢ”), ɞɭɛɥɸɸɱɢ ʀɯ, ɦɨɞɟɥɸɽ ɠɢɜɭ ɪɨɡɦɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚ-
ɰɿɸ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱥ ɠɢɞɨɤ — „ɤɚɯɢ”, „ɤɚɯɢ”! / Ʉɚɲɥɹɽ ɜ ɦɚɤɿɬɪɭ (ɫ. 116); ɚɛɨ: Ʉɿɧ-
ɱɢɥɨɫɹ ɞɿɥɨ, / Ⱥɠ Ɇɢɤɢɬɚ ɿɡ ɤɭɬɤɚ: „Ʉɚɯɢ!” ɫɨɛɿ ɫɦɿɥɨ (ɫ. 84).
Ⱦɨ ɚɪɫɟɧɚɥɭ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯ ɹɜɢɳ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɲɟɩɿɬ 
ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɚɤɭɫɬɢɱɧɟ ɹɜɢɳɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɦɨɥɢɬɜɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ȼɚɛɢ ɲɟɩ-
ɱɭɬɶ, ɞɹɤ ɜɨɪɨɠɢɬɶ, / ȼɨɞɭ ɩɿɩ ɫɜɹɬɢɬɶ… (ɫ. 35), ɳɨ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɦɨɠɟ ɧɚɛɭɜɚ-
ɬɢ ɩɟɜɧɨʀ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɟɩɿɬ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ, ɜɨɪɨɠɿɧɧɹ, ɩɨ-
ɪɿɜɧ.: əɤ ɬɚɹ ɰɚɪɢɰɹ, / ɓɨ ʀʀ ɡɚɲɟɩɬɚɥɚ / ɇɚ ɫɨɧ ɱɚɪɿɜɧɢɰɹ (ɫ. 12). 
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ „ɠɢɜɨɝɨ” ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɬɟɫɬɚɯ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ 
ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɟɦɚɪɨɤ ɳɨɞɨ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɪɟɩɥɿɤ ɣɨɝɨ ɝɟ-
ɪɨʀɜ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɨɝɞɿ ɝɟɬɶɦɚɧ ɉɨɥɭɛɨɬɤɚ / Ʉ ɫɟɪɰɸ ɩɪɢɝɨɪɬɚɽ. / „ɉɨɥɭɛɨɬɤɭ, ɉɨ-
ɥɭɛɨɬɤɭ”, — / Ɂ ɞɢɜɨɦ ɩɪɨɦɨɜɥɹɽ. (ɫ. 164); ȱ ɭɡɹɜ ɜɿɧ ɬɿʀ ɪɿɱɿ, / Ʉ ɫɟɪɰɸ ɩɪɢ-
ɝɨɪɬɚɽ, / Ɂɚɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɥɶɨɡɚɦɢ, / ɋɬɢɯɚ ɩɪɨɦɨɜɥɹɽ… (ɫ. 226). ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧ-
ɧɹ ɦɨɞɭɥɹɰɿɣ ɝɨɥɨɫɭ ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ „ɞɨɩɨɜɧɸ-
ɜɚɥɶɧɢɣ” ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ.
Ƚɚɩɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɦɨɜɚ ɞɨɬɢɤɿɜ ɿ ɬɚɤɬɢɥɶɧɨʀ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɍ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ ɝɚɩɬɢɱɧɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨ-
ɛɢ ɨɦɨɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɩɪɢɝɨɪɧɭɬɢ, ɩɪɢɝɧɭɬɢɫɹ (ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ „ɩɪɢ-
ɬɭɥɢɬɢɫɹ”, „ɩɪɢɝɨɪɧɭɬɢɫɹ”), ɨɛɿɣɦɚɬɢ ɬɚ ʀɯ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɚɦɢ: Ⱥ ɛɪɚɬɢ ɦɨɥɨɞɲɿ, / 
ɋɟɫɬɪɚ ɦɨɹ ɪɿɞɧɚ — / Ⱦɨ ɤɨɝɨ ɩɪɢɝɧɟɬɶɫɹ / Ƚɨɥɿɜɤɚ ʀɯ ɛɿɞɧɚ? (ɫ. 11) — ɧɟɜɟɪ-
ɛɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɩɪɢɝɨɪɧɭɬɢɫɹ ɨɡɧɚɱɚɽ „ɡɧɚ-
ɣɬɢ ɩɪɢɯɢɫɬ, ɨɛɨɪɨɧɭ”; ɏɬɨ ɜɿɧɨɤ ɪɨɡɜ’ɹɠɟ, / Ɍɨɣ ɤɨɫɭ ɡɚɜ’ɹɠɟ, / Ɍɨɣ ɞɿɜɱɚ ɩɪɢ-
ɝɨɪɧɟ, / ɓɢɪɭ ɩɪɚɜɞɭ ɫɤɚɠɟ (ɫ. 16) — ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɲɥɸɛɧɢɣ ɪɢɬɭɚɥ ɡɚɪɭɱɢɧ, 
ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɇɨ ɰɚɪɿɜɧɚ ɡɧɨɜ ɦɨɜɱɚɥɚ, / 
ɇɟ ɨɞɩɨɜɿɞɚɥɚ, / Ʌɢɲ ɨɛɧɹɥɚ ɳɟ ɬɿɫɧɿɲɟ / ȱ ɩɨɰɿɥɭɜɚɥɚ. (ɫ. 245) — ɨɦɨɜɥɟ-
ɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɞɿɸ; Ⱥ ɜɨɧɨ ȿɧɟɹ ɬɿɥɶɤɢ ɨɛɿɣɧɹɥɨ, ɧɚ ɲɢʀ ɩɨɜɢ-
ɫɥɨ, / ȱ, ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ ɧɟɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɥɚɫɤɭ ɜɟɥɢɤɭɸ ɜɞɚɜɲɢ, / ȱɞɟ ɞɨ ɰɚɪɢɰɿ. 
Ⱥ ɬɚ ɿ ɨɱɢɦɚ, ɿ ɰɿɥɨɸ ɝɪɭɞɞɸ, / Ɍɭɥɢɬɶɫɹ ɞɨ ɣɨɝɨ, ɤ ɥɨɧɭ ɩɪɢɝɨɪɬɚɽ (ɫ. 301) 
23 Ʉɨɪɞɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: https://uk.wikipedia.org/wiki/ɤɨɪɞɨɰɟɧɬɪɢɡɦ 
(ɞɨɫɬɭɩ 11.0.2015).
116 Ɍ.  Ɉɫɿɩɨɜɚ
— „ɞɨɩɨɜ ɧɸɜɚɥɶɧɢɣ” ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɭɬɨɱɧɸɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ, ɤɨɥɨɪɢɬɧɨ 
ɡɚɛɚɪɜɥɸɸɱɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ.
ɑɟɪɟɡ ɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪ ɡɦɚɥɶɨɜɭɽ ɫɢ-
ɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɟɬɧɿɱɧɿ ɜɡɚɽɦɨɫɬɨɫɭɧɤɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚ-
ɦɢ — „ɦɨɫɤɚɥɹɦɢ”, „ɠɢɞɚɦɢ”, „ɲɥɹɯɬɢɱɚɦɢ”, ɰɢɝɚɧɚɦɢ ɬɨɳɨ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɋɟɝɨ-
ɬɹɬɶ ɞɭɪɧɿ ɤɚɰɚɩɢ, / Ⱥ ɜɿɧ ɬɿɥɶɤɨ ɫɩɥɸɧɟ / Ɍɚ ɣ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ ɤɪɚɦɧɢɰɿ, / Ȼɚɝɚɬɲɨʀ, 
ɫɭɧɟ. / ȼ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɿʀ ɤɪɚɦɧɢɰɿ / Ⱦɜɚ ɤɭɩɰɿ ɫɢɞɿɥɨ, / ȱ ɬɭɞɢ ɱɭɦɚɤ ɡɚɯɨɞɢɬɶ / 
Ɂ ɦɚɡɧɢɰɟɸ ɫɦɿɥɨ: / „Ⱦɨɛɪɢɞɟɧɶ ɜɚɦ, ɞɨɛɪɿ ɥɸɞɢ!” — / Ɍɚ ɣ ɡɚɱɚɜ ɩɢɬɚɬɢ, / 
ɑɢ ɧɟɦɚ ɭ ɧɢɯ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ / Ⱦɶɨɝɬɸ ɞɟ ɩɪɨɞɚɬɢ. / „ɇɽɬɭ, ɧɽɬɭ!” — ɤɭɩɰɿ ɤɚɠɭɬɶ, / 
Ɍɚ ɣ, ɲɟɥɶɦɢ, ɫɦɿɸɬɶɫɹ: — / „Ɂɞɽɫɶ ɧɽ ɞɶɨɝɨɬɶ — ɬɨɥɶɤɿ ɞɭɪɧɿ / Ⱥɞɧɿ ɩɪɨɞɚ-
ɸɬɶɫɹ!” (ɫ. 34) — ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ: ɤɚɰɚɩɢ ɞɭɪɧɿ, ɲɟɥɶɦɢ, ɪɟɝɨɬɹɬɶ, ɫɦɿ-
ɸɬɶɫɹ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɱɭɦɚɤ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɫɦɿɥɨ, ɫɭɧɟ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɽ ɧɚ ɡɜɟɪɯɧɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ: 
Ⱥ ɜɿɧ ɬɿɥɶɤɨ ɫɩɥɸɧɟ; ɚɛɨ: ɉɿɞɿɣɧɹɜɫɹ ɜɪɚɠɢɣ ɰɢɝɚɧ / Ɍɚ ɹɤ ɡɚɪɟɝɨɱɟ: / „Ɇɟɧɿ 
ɬɨɝɨ ɣ ɛɪɚɤɭɜɚɥɨ…./ Ⱦɨɛɪɚɧɿɱ, ɩɚɧɨɬɱɟ!” (ɫ. 49), ȱɞɟ ɰɢɝɚɧ ɜɟɱɟɪɹɬɢ / Ɍɚ ɫɥɢɧɭ 
ɤɨɜɬɚɽ… (ɫ. 48) — ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɯɢɬɪɨɫɬɿ, ɳɨ ɽ ɫɬɟɪɟɨ-
ɬɢɩɨɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɰɢɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ. 
Ƚɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɨ ɡɦɚɥɶɨɜɭɽ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɞɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɿɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨ-
ɜɟɞɿɧɤɢ „ɪɚɛɢɧɿɜ” ɿ „ɠɢɞɿɜ”, ɩɨɪɿɜɧ.: ɇɚ ɩɿɞɫɿɧɧɿ ɜ ɦɚɥɿɣ ɯɚɬɿ / ɋɢɞɢɬɶ ɫɬɚɪɢɣ 
ɯɭɫɢɬ, / ȼɨɩɿɜɧɨɱɿ ɧɚɞ ɬɚɥɦɭɞɨɦ / Ȼɨɪɨɞɨɸ ɬɪɭɫɢɬɶ (ɫ. 40); Ɋɨɡɯɢɬɚɜɫɹ ɠɢɞ 
ɧɚ ɫɚɛɚɲ, / Ȼɨɪɨɞɨɸ ɦɚɽ… / ɇɟ ɫɜɨʀɦɢ ɝɨɥɨɫɚɦɢ / „Ɍɟɮɢɥɿɬ” ɱɢɬɚɽ… (c. 44); 
ɑɢ ɡɜɟɥɢɬɶ ɜɿɧ ɤɨɡɚɤɨɜɿ / Ɇɨɜɢɬɢ ɡ ɫɨɛɨɸ… / Ɋɚɛɢɧ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɞɢɜɢɜɫɹ, / Ɇɚɯɧɭɜ 
ɛɨɪɨɞɨɸ…<…> Ʉɢɜɧɭɜ ɪɚɛɢɧ ɝɨɥɨɜɨɸ, / Ɇɚɯɧɭɜ ɛɨɪɨɞɨɸ; / ɉɨɤɚɡɭɽ ɣɨɦɭ ɜɝɨɪɭ 
/ɉɪɚɜɨɸ ɪɭɤɨɸ!.. (ɫ. 51). 
ɇɚɜɿɬɶ ɠɢɞɟɧɹɬɚ ɣ ɰɢɝɚɧɱɚɬɚ ɜ ɧɶɨɝɨ „ɦɚɸɬɶ”, ɚɥɟ ɜɠɟ ɝɨɥɿɜɤɚɦɢ: ɋɢɞɢɬɶ 
ɦɚɥɟ ɠɢɞɟɧɹ, / Ƚɨɥɨɜɤɨɸ ɦɚɽ, / Ⱥ ɠɢɞɿɜɤɚ ɦɨɥɨɞɚ / Ɍɿɥɶɤɨ ɪɨɡɜɚɠɚɽ (c. 65); 
ɋɬɨʀɬɶ ɫɨɛɿ ɠɢɞɟɧɹɬɤɨ, / Ƚɨɥɨɜɤɨɸ ɦɚɽ; / Ʉɨɥɨ ɧɶɨɝɨ ɫɢɞɢɬɶ ɪɚɛɢɧ / Ɍɚ ɣ ɣɨɝɨ 
ɩɢɬɚɽ (ɫ. 65).
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɟ ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɜɿɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ʀɯɧɶɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɪɿɜɧ.: 1) Ɂɚɬɪɹɫɥɢɫɹ ɜ ɡɥɨɫɬɿ ɭɫɿ ɣɨɝɨ 
ɤɨɫɬɿ, / ȱ ɦɚɯɧɭɜ ɪɭɤɨɸ, ɬɭɪɨɦ ɪɟɜɟ ɜ ɡɥɨɫɬɿ: / „Ƚɨɪɟ ɬɢɦ ɩɬɚɲɟɧɹɬɚɦ, ɞɟ ɡɦɿɹ 
ɧɨɱɭɽ, / Ƚɨɪɟ ɿ ɬɢɦ ɦɭɠɚɦ, ɞɟ ɠɿɧɤɚ ɩɚɧɭɽ!” (ɫ. 298) — ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɠɟɫɬ 
ɩɨɝɪɨɡɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɫɢɥɢ; 2) Ⱥ ɜɨɧɢ ɞɚɜɚɣ ɜɫɿ ɪɚɡɨɦ / ɉɚɡɭɪɢ ɦɚɱɚɬɢ. / ȱ ɦɚɱɚ-
ɸɬɶ, ɿ ɦɚɯɚɸɬɶ / Ɉɛɨɦɚ ɪɭɤɚɦɢ (ɫ. 184) — ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɢɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɭ-
ɯɿɜ, ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɯ ɩɟɜɧɨɸ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ; 3) ȱ ɦɚɯɧɭɜ ɛɨɝ ɫɜɨʀɦ ɫɥɭ-
ɝɚɦ / ɉɪɚɜɨɸ ɪɭɤɨɸ / ȱ ɝɨɜɨɪɢɬɶ: „Ȼɭɞɶɬɟ, ɞɿɬɢ, / ȼɿɱɧɟ ɜɢ ɡɨ ɦɧɨɸ” (ɫ. 182); 
ȱ ɦɚɯɧɭɜ Ʉɚɪɥɨ ɪɭɤɨɸ, / Ɇɢɝɧɭɜ ɞɨ Ɇɚɡɟɩɢ, / ȱ ɜɫɟ ɜɿɣɫɶɤɨ ɡɜɨɪɭɲɢɥɨɫɶ, / ɉɨ-
ɥɟɬɿɥɨ ɜ ɫɬɟɩɢ (ɫ. 160) — ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜɥɚɞɧɢɣ ɠɟɫɬ-ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿʀ; 4) Ⱥ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɿɡ ɜɿɤɧɚ / Ɇɚɯɚɽ ɪɭɤɨɸ: / „ɇɭ, ɚɫɬɚɜ ɽɝɨ, ɚɫɬɚɜ! / 
ə ɿ ɫɚɦ ɧɚɩɨɸ” (ɫ. 97) — ɨɦɨɜɥɟɧɨ ɠɟɫɬ-ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɬɟɧɰɿʀ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜɠɟ ɜ ɫɢɥɶɧɢɯ ɬɟɤ-
ɫɬɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɫɩɿɜɨɦɨɜɨɤ, ɧɚɩɪ.: „ɑɢ ɝɨɥɨɫɧɚ ɰɟɪɤɜɚ?”, 
„Ȼɨɪɨɞɚɬɢɣ ɯɭɫɢɬ”, „Ⱥ ɧɟ ɯɚɥɚɫɭɣ!”, „ɑɭɩɪɢɧɚ”, „Ƚɨɥɨɞɧɢɣ ɠɢɞ”, „Ⱦɨɜɝɢɣ ɡɭɛ”, 
„Ƚɥɭɯɢɣ ɿ ɝɭɛɚɬɢɣ”, „ɑɬɨ ɫɦɨɬɪɿɲ?”, „Ɉɜ!”, „Ɇɚɥɱɿ!”, „ɋɦɿɯ” ɬɚ ɿɧ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ 
ɞɢɯɨɬɨɦɿɽɸ ɦɨɜɧɨʀ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɨɜɰɹ ɣ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ. ɇɟɜɟɪ-
ɛɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɦɨɜɥɟɧɧɹ — ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɭɜɚ-
ɝɢ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɧ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɥɸɞɟɣ. ɇɟɜɟɪɛɚɥɿɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ 
117ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɤɚ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ, ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ-
ɝɚɞɤɨɜɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɣ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ.
Ɉɬɠɟ, ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ, ɹɤ ɿ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ, ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨ-
ɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ. ɇɟɜɟɪɛɚɥɿɤɚ ɡɛɚɝɚɱɭɽ ɩɨɟɬɢɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɭɜɨɞɢɬɶ ɧɨɜɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ, ɡɚɦɿɳɭɽ ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɧɸɽ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɿ, ɞɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɩɟɜɧɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɬɚ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɟ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. 
ɉɨɟɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɹɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɛɭɬɭ, 
ɤɨɥɨɪɢɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɇɚɪɨɞɧɨɩɿɫɟɧɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɟɡɿʀ ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɟɬɧɿɱɧɭ ɦɚɧɟɪɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɨɜɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ. 
ɋ. Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɣ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱ-
ɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɢɦ ɬɟɤɫɬɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɿɞɿɨɫɬɢɥɶ ɚɜɬɨɪɚ ɹɤ ɫɬɢɥɶ ɟɥɿɬɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ24.
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿʀ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɨɩɢɫɭ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɐɟɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɩɭɫ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɨɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɿɤɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɠɢɜɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɏȱɏ ɫɬ., ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɋɬɟɩɚ-
ɧɨɦ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɢɦ, ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɝɚɪɧɢɦ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ — ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɬɭɞɿʀ.
24 Ⱦɢɜ.: Ɍ.  Ⱥ .  Ʉɨɫɦɟɞɚ  Ego ɿ Alter Ego Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɳɨ-
ɞɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 2012.
